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ABSTRAK 
ANALISIS TOKOH DAN PENOKOHAN DALAM FILM ANIMASI TREASURE 
TREKKERS SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN PEMBELAJARAN 
MENCERITAKAN TOKOH-TOKOH PADA CERITA FIKSI UNTUK SISWA 
KELAS IV SEKOLAH DASAR 
 
Ismatul Khoriah 
Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus Daerah Serang, Universitas 
Pendidikan Indonesia 
 
Kemampuan anak yang berbeda sejalan dengan kecanggihan teknologi masa 
kini, seharusnya mendukung pembaruan dan menjadikan guru kaya akan ide 
ketika melaksanakan pembelajaran agar semua anak bisa memahami 
pembelajaran dengan baik. Ketertarikan anak menonton film animasi sangat 
tinggi, guru bisa memanfaatkan film animasi sebagai bahan pembelajaran. 
Film animasi yang menarik dan menghibur bisa menambah semangat belajar 
anak, juga diharapkan menjadikan pembelajaran lebih berkesan bagi anak. 
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tokoh dan penokohan dalam film 
animasi Treasure Trekkers terdiri dari tokoh utama, tokoh tambahan dan 
penokohan protagonis, penokohan antagonis agar bisa dijadikan bahan 
pembelajaran sesuai dengan materi kelas 4 subtema 1 tentang menceritakan 
tokoh-tokoh pada cerita fiksi karena pada faktanya anak masih kesulitan 
dalam menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Film animasi Treasure 
Trekkers artinya penjelajah harta karun salah satu film animasi yang cocok 
dijadikan bahan pembelajaran, film ini bercerita tentang tiga orang 
penjelajah yang menjelajahi dunia, menjalani misi untuk menemukan harta 
karun paling berharga yaitu kebaikan dan persahabatan. Disetiap perjalanan 
mereka bertemu banyak orang dengan sifat-sifat yang berbeda, baik ataupun 
tidak baik dan setiap tokoh pada film ini membawa pesan tertentu bagi para 
penontonnya. Dalam film ini anak akan belajar tentang tokoh-tokoh dengan 
berbagai karakter yang mereka miliki, dengan begitu anak akan mudah 
menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. Peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif karena menghasilkan data berupa uraian berisi 
penjelasan secara rinci tentang topik yang dibahas secara teruji, metode 
analisis isi yaitu membahas secara lengkap tentang isi sesuatu yang akan 
dianalisis. Peneliti membahas tokoh dan penokohan dalam film animasi 
Treasure Trekkers serta menguraikan pesan yang dibawa setiap tokoh. 
Bertujuan memudahkan siswa mencapai kompetensi dasar dan mengasah 
kemampuannya dalam menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi juga anak-
anak akan belajar dengan berkesan dan tidak membosankan. 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF CHARACTERS AND CHARACTERIZATIONS IN THE 
ANIMATED FILM TREASURE TREKKERS 
 
Ismatul Khoriah 
Elementary School Teacher Education Program, Campus of Serang, 
Indonesia University of Education 
 
Different abilities of children in line with today’s technological 
sophistication, should support renewal and make teachers rich in ideas when 
carrying out learning so that all children can understand learning well. 
Children’s interest in watching animated films is very high, teachers can use 
animated films as learning materials. Animated films are interesting and 
entertaining can increase children’s enthusiasm for learning and is expected 
to make learning more effective for children. In this study, researchers 
analyzed characters and characterizations in animated film Treasure 
Trekkers consisting of the main character, additional characters also 
characterization of the protagonist and antagonist so can be used as learning 
material in accordance with the material for class 4 sub-theme 1 about tell 
characters in fiction stories, in fact children still difficult to tell characters in 
fiction stories. Treasure Trekkers animated film means treasure explorer one 
of the animated films that is suitable as learning material, this film tells the 
story of three explorers who explore the world, on a mission to find the most 
valuable treasures, namely kindness and friendship. On each trip they meet 
many people with different traits, good or bad and each character in this film 
carries a certain message for the audience. In this film, children will learn 
about the characters with various characters they have, so it will be easy for 
children to tell the characters in fiction stories. Researcher uses qualitative 
approach because produce data in the form of a description containing a 
detailed explanation of the topics discussed in a tested manner, content 
analysis method that is to discuss in full about the contents of something to 
be analyzed. Aims to make it easier for students to achieve basic 
competencies and hone their skills in telling characters in fiction stories, 
children will learn in an effective and not boring. 
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